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1 La  revue  History  of  Photography  a  choisi  de  consacrer  un  numéro  spécial  à  Alfred
Stieglitz,  à  l'occasion du cinquantième anniversaire  de sa  mort.  Afin de cerner cette
personnalité nodale du modernisme américain du début du siècle, différents aspects de
son activité sont abordés : Melinda Bay Parsons nous décrit un épisode précis de la vie de
la galerie 291. Mike Weaver brosse le portrait d'un homme curieux de son époque et
décrit  son  intérêt  pour  l'hypnose.  Suivent  plusieurs  contributions  plus  précisément
consacrées au Stieglitz photographe : sa méthode de travail avec Georgia O'Keeffe, ses
influences, son parcours des nus jusqu'aux images de nuages. Last but not least, le dossier
se  clôt  sur  un  "Stieglitz  Miscellany",  série  de  courts  articles  sur,  au  hasard,  deux
autochromes du maître, l'état et la conservation des archives Stieglitz, ou encore une
lettre inédite de Diane Arbus. Un numéro en forme d'hommage, fort bien documenté, qui
renferme  une  foule  d'informations  pour  qui  s'intéresse  à  Stieglitz  autant  comme
photographe que comme critique. À noter également, un article sur René Dagron et
l'invention du microfilm.
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